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o entendimentodetécnicasrelacionadasà propagaçãodo mirtileiro,comoformadefornecermudasde
qualidade,sãodeextremaimportâncianestaetapadacadeiaprodutiva.Emplantasfrutíferas,apropagação
vegetativa,realizadapelométododeestaquia,proporcionamudasdequalidade,garantindocaracterísticas
agronômicasdesejáveisconformeaplantamatriz.O enraizamentodeestacasenvolvediferentesfatoresem
conjunto,dentreelesonúmerodegemasporestacaeaconcentraçãodehormôniosexógenos.Destaforma,
objetivou-seavaliaraaplicaçãodofitoreguladorácidoindolbutirico(AIS)ediferentesnúmerosdegemaspor
estacaherbáceademirtileiro'Clímax'(Vacciniumsp.).Foramcoletadasestacasherbáceasderamosdaesta-
çãodecrescimentovegetativodemirtilieirosadultoscv.'Clímax',conduzidosnaEmbrapaClimaTemperado,
PelotasRS.O experimentofoi conduzidoentrenovembrode2011efevereirode20:12,demodoaavaliaro
comportamentodoenraizamentoedasbrotaçõesdasestacas.As concentraçõestestadasdeAIS foramo
mg.L e 2000mg.L.O númerodegemasporestacaforamduas(50mm)etrês(90mm).Apósopreparodas
estacas,conformeotratamento,foramcolocadasembandejasdeisoporalveoladas,comosubstratoplant-
max"e forammantidasemnebulizaçãointermitente,acionada10segundosacada5minutos,emsistema
contínuonosperíodosdiurnose noturnos.Asvariáveisconsideradasparaavaliaçãodesteexperimentofo-
ram:aporcentagemdeestacasenraizadas;aporcentagemdasestacasbrotadas;aporcentagemdeestacas
comcalos;o comprimento(mm)médiodamaiorraizj eo comprimento(mm)médiodamaiorbrotação.O
delineamentodoexperimentofoiemblocoscasualizados,comfatorial2X2 (concentraçõesdeAIS enúmero
degemasporestaca),sendoutilizadoquatrorepetiçõescom:12estacascada.Após:105diasdaimplantação
doexperimentoasestacasforamavaliadas.Emrelaçãoaporcentagemdeestacasenraizadas,estacascom
duasgemasetratadascom2000mg.LdeAIS obteviveramomelhorenraizamento(39,6%)queaquelascom
duasgemassemAIS,trêsgemascomAISecomtrêsgemassemAIS (22,9:1%,:16,7%e:12,5%deenraizamen-
to, respectivamente).Paraavariávelporcentagemdecalos,nãohouvediferençasignificativaentreostra-
tamentos.Houvemaiorporcentagemdeestacascomcalosdoqueporcentagemdeestacasenraizadas,em
todosostratamentos,obtendo-seporcentagemdecalosde50%emestacascom2 gemascomAIS,47,9:1%
emestacascom2 gemassemAIS, 45,83%emestacascom3 gemassemAIS e 3:1,25%emestacascom3
gemascomAIS. Paraaporcentagemdeestacascombrotações,nãohouvediferençasignificativaentreos
tratamentos.Paraavariávelcomprimentomédiodamaiorraiz,todosostratamentosdiferiramentresi,sen-
do queo tratamentocomestacascontendotrêsgemasassociadoaoAIS demonstroumaioresraízes(78,0
mm),seguidodaquelescomduasgemassemAIS (75,6mm),comduasgemascomAIS (55,9mm)ecomtrês
gemassemAIS (54,6mm).Houvediferençasignificativaemrelaçãoaocomprimentomédiodasbrotações,
de modoqueo tratamentocomtrêsgemassemutilizaçãodoAIS (:15,6mm)apresentouo maiorcompri-
mentoemrelaçãoaosoutrostratamentos.Destemodoconclui-sequeautilizaçãodoAIS naconcentração
de2000 mg.L,paraa propagaçãoporestaquiado mirtileirocv.'Clímax',obtevemelhordesempenhopara
estacascomduasetrêsgemas;já estacascomduasgemasobtiverammelhordesempenhonaporcentagem
deestacasenraizadas,enquantoparaseobtermaioresraizesemaioresbrotações,estacascomtrêsgemas
obtiveramomelhorresultado.
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